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лентних лексем тощо. Саме такий підхід дає змогу зрозуміти сис-
темність мовних явищ. Навчання має базуватися на знаннях і мов- 
ному чутті. Оволодіння певними теоретичними відомостями по-
винно скласти основу, без якої неможливе практичне вдоскона- 
лення мовлення і формування лексичних навичок. 
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Кардинальні зміни, які відбуваються в економічній сфері в 
умовах ринкової економіки, вимагають удосконалення системи 
підготовки фахівців з економіки і фінансів.  
Сучасні підприємства реалізують політику щодо постійного 
оновлення та підтримки знань працівників в основному без від-
риву від виробництва, з використанням активних методів на-
вчання. При цьому досить широко використовують тренінги. З 
цією метою крупні компанії запрошують на постійну або тимча-
сову роботу викладачів-тренерів. Вони вивчають особливості ор-
ганізації фінансово-економічної діяльності підприємства, визна-
чають реальний та необхідний рівні знань працівників і прово- 
дять роботу щодо удосконалення ділової компетенції працівників 
за допомогою інтенсивних технологій навчання. 
Вище зазначене обумовлює необхідність удосконалення під-
готовки випускників вищих навчальних закладів і особливо магі-
стерського рівня. Як відомо, випускники багатьох навчальних за-
кладів, у тому числі і КНЕУ, отримують кваліфікацію викладача 
з економіки. Отже, вони можуть працювати на посадах виклада-
чів-тренерів. Проте відповідних практичних навичок випуски ву-
зів мають недостатньо.  
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Отже, при підготовці магістрів у процес навчання необхідно 
включити розробку і апробацію тренінгів з дисциплін за активної 
участи студентів. З цією метою необхідно залучати студентів до 
підготовки тренінгових завдань. Відбір студентів повинен здійс-
нюватися за такими умовами: 
 особиста мотивація студента; 
 високий рівень базової підготовки студента; 
 наявність у студента практичного досвіду роботи по спеці-
альності; 
 позитивна оцінка викладачами які керують підготовкою 
тренінгу здібностей студентів, які залучаються до розробки і 
проведення тренінгу. 
При цьому можливий наступний варіант проведення тренінгу. 
Для розробки та підготовки тренінгу викладачем відбирається 
8—10 студентів. З них:  
 перша група — 3—4 студенти (залежно від складності тре-
нінгу) вивчають теоретичні питання щодо обраної теми заняття і 
разом з викладачем готують теоретико-методичне обґрунтуван-
ня; 
 друга група — 2 студента-тренери разом з викладачем го-
тують комп’ютерну презентацію по темі заняття. Ці ж студенти 
будуть її презентувати перед аудиторією; 
 третя група — 3—4 студенти разом з викладачем готують 
практичні завдання, задачі, тести (все у письмовому вигляді). Во-
ни ж під керівництвом викладача будуть перевіряти правильність 
виконання завдань учасниками тренінгового заняття.  
Окрема група 10—12 студентів приймає участь в апробації 
розробленого тренінгу. Проведення тренінгу здійснюється студен- 
тами-тренерами під керівництвом викладача в аудиторії за безпо-
середньої участі вказаних вище 10—12 студентів, а також інших 
бажаючих студентів. 
На розробку тренінгу по окремим темам дисципліни доцільно 
організовувати окремі групи студентів, охоплюючи такими чи-
ном значну кількість студентів. 
Розширення тренінгової підготовки студентів, що навчаються 
в магістратурі, повинно здійснюватись поступово. На першому 
етапі необхідно розробляти і опробувати тренінги по окремими 
темам дисципліни. На наступному етапі доцільно об’єднувати 
тренінги по окремими темам у тренінги по дисципліні в цілому. 
На третьому етапі при наявності підготовленого і опробовувано-
го матеріалу можна переходити до підготовки і проведення між-
предметних тренінгів.  
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Проблемні питання, які потребують свого вирішення при про-
веденні тренінгів, наступні: 
 виділення часу на проведення тренінгових занять у загаль-
ному бюджеті часу, що передбачений навчальним планом на ви-
вчення окремих дисциплін; 
 знаходження форм мотивації студентів щодо участі в підго-
товці і проведенні тренінгів; 
 забезпечення сучасними технічними засобами та аудитор-
ним фондом проведення тренінгових занять; 
 знаходженням форм мотивації викладачів щодо організації і 
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Підготовка конкурентоспроможних випускників вищих на-
вчальних закладів передбачає підвищення якості вітчизняної 
освіти шляхом розвитку процесу засвоєння та використання в на-
вчальному процесі інноваційних форм та методів викладання фа-
хових дисциплін. Навчальний процес у вузі реалізується через 
систему взаємопов’язаних елементів: дидактичних, методичних, 
організаційних, управлінських з установкою на кінцеву мету — 
формування у студентів професійних і соціальних компетенцій 
відповідно до державних стандартів освіти.  
Підвищення ефективності навчання студентів прямо залежить 
від вдалого підбору та використання різноманітних, найбільш 
адекватних тематиці та ситуації методів навчання, активізації 
всього навчального процесу. Але впровадження активних методів 
навчання необхідно, на наш погляд, здійснювати шляхом органіч- 
ного їх поєднання з традиційними методами реалізації навчаль-
ного процесу. Таке поєднання створює основу для переходу від 
інформативної побудови навчання до технології самоосвіти та 
саморозвитку під керівництвом наставників-педагогів.  
